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 ABSTRAK 
 
Anemia kehamilan masih merupakan masalah di Indonesia karena Angka Kematian 
Ibu (AKI) 15 – 20% secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan anemia. 
Data BPS Ny Endang  pada tanggal 1 Januari – 31 Maret 2011 dari 82 ibu hamil 24 
(29,3%)   menderita anemia. Tujuan penelitian adalah mengetahui gambaran 
karakteristik (usia, paritas) ibu hamil yang mengalami anemia di BPS “Ny Endang P” 
Gresik. 
Desain penelitian bersifat deskriptif. Populasi dan sampelnya adalah seluruh ibu 
hamil  dan  mengalami  anemia  di  BPS  “Ny  Endang  P”  Gresik.  Besar  sampel  44 
dengan tekhnik pengambilan sampel total sampling. Variabel adalah karakteristik (usia, 
paritas) ibu hamil yang mengalami anemia. Pengumpulan data secara sekunder dengan 
data rekam medik. Analisis data diklasifikasikan dalam bentuk persentase. 
Hasil penelitian didapatkan bahwa sebagian besar (72,7%) ibu hamil mengalami 
anemia mempunyai usia berisiko (< 20 tahun dan > 35 tahun). Berdasarkan paritas 
didapatkan bahwa sebagian besar (52,3%) ibu hamil yang mengalami anemia mempunyai 
anak 2-5 (multipara). 
Dari penelitian menunjukkan bahwa usia dan paritas memiliki risiko tinggi 
terhadap terjadinya anemia dalam kehamialan. Oleh sebab itu diharapkan pada semua ibu 
hamil untuk melakukan pemeriksaan kehamilan secara teratur agar kejadian anemia dalam 
kehamilan dapat diantisispasi lebih dini. 
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